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Munculnya pandemi COVID-19 saat ini telah mengubah proses pelaksanaan pendidikan 
di seluruh dunia menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring seutuhnya. Di 
Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaaan mengeluarkan kebijakan bagi 
institusi pendidikan tinggi untuk wajib melakukan akvitias pembelajaran secara daring. 
Kebijakan tersebut membuat Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai salah satu 
institusi pendidikan tinggi di Yogyakarta melalui surat edaran rektor mengeluarkan 
kebijakan pelaksanaan perkuliahan wajib dilakukan secara daring melalui Situs Kuliah. 
Situs Kuliah sebagai learning management system di UAJY awalnya tidak wajib 
digunakan karena hanya berperan sebagai pendukung kegiatan akademik / blended 
learning. Tetapi, kini di tengah pandemi penerapan Situs Kuliah wajib untuk digunakan 
oleh dosen dan mahasiswa untuk dapat melakukan aktivitas akademiknya secara daring. 
Penggunaan Situs Kuliah yang diwajibkan saat ini belum diketahui apakah telah mampu 
memuaskan penggunanya berkaitan dengan keberhasilan penerapannya. Pengukuran 
kepuasan pengguna sistem akan sangat bermanfaat ketika pengunaannya bersifat 
mandatori atau wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dosen 
dan mahasiswa terhadap Situs Kuliah menggunakan teori dan model End-User 
Computing Satisfaction (EUCS) dari Doll dan Torkzadeh serta faktor yang berhubungan 
terhadap kepuasan pengguna Situs Kuliah. Populasi pada penelitian ini adalah dosen tetap 
dan mahasiswa aktif strata 1 yang menggunakan Situs Kuliah di tengah pandemi 
sekarang. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dosen dan mahasiswa telah memiliki 
tingkat kepuasan yang baik terhadap penerapan situs kuliah saat ini dan juga didapati 
bahwa kelima faktor EUCS memilki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan 
kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap Situs Kuliah.   
  
Kata kunci: Kepuasan Pengguna Sistem; End-User Computing Satisfaction; Sistem 
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1.1. Latar Belakang 
Wabah virus Corona (COVID-19) saat ini mengakibatkan dampak buruk 
secara global terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak dari wabah 
COVID-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan perubahan 
atau pembatasan interaksi sosial. Dari aspek kesehatan, Virus Corona telah 
menyerang jutaan orang dari berbagai belahan dunia, baik yang sakit ataupun 
meninggal karena terinfeksi penyakit ini [1]. Gejala yang umumnya terjadi 
apabila terinfeksi virus ini adalah demam, batuk, pilek, nyeri tulang, dan masalah 
pernapasan yang dapat berujung pada penyakit pneumonia [2]. World Health 
Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menilai dan 
mengumumkan kepada publik bahwa wabah COVID-19 dikategorikan pandemi 
global yang tingkat penyebaran dan keparahannya sangat mengkhawatirkan [3].  
Wabah COVID-19 tidak hanya berdampak buruk pada sektor ekonomi, 
kesehatan, dan sosial saja tetapi juga berimbas pada sektor edukasi atau 
pendidikan [4]. Pandemi virus Corona telah mempengaruhi sistem pendidikan di 
seluruh dunia yang mengarah kepada penutupan total sekolah, pendidikan tinggi, 
dan perguruan tinggi [5]. Lembaga atau Institusi Pendidikan di berbagai belahan 
bumi pada masa pandemi ini dengan terpaksa harus mencari solusi alternatif 
terkait bagaimana melaksanakan proses pendidikan selain melalui pembelajaran 
tatap muka. Banyak negara telah mengambil opsi dengan menerapkan sistem 
pembelajaran jarak jauh untuk melakukan aktivitas belajar mengajar.  
Di Indonesia, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
pada tanggal 24 Maret 2020 memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas 
pembelajaran di sekolah dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau 
belajar dari rumah secara daring (dalam jaringan) melalui Surat Edaran No. 4 
Tahun 2020. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia per tanggal 30 
Maret 2020 kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 
2020 terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang salah 
satunya berisi tentang peliburan sekolah dan tempat kerja [6]. Peliburan sekolah 
yang dimaksud ialah mewajibkan untuk seluruh aktivitas belajar dan mengajar 
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secara fisik atau secara langsung bertatap muka di sekolah dihentikan dan 
digantikan dengan metode belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak 
jauh. 
Transformasi sistem pembelajaran yang mulanya berbasis kelas tatap 
muka kini telah berganti menjadi sistem pembelajaran secara daring atau 
menggunakan jaringan internet (online learning) di seluruh area pendidikan di 
Indonesia akibat pandemi virus Corona. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) juga telah memberikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 
pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa COVID-19. Panduan 
tersebut berisi salah satunya tentang sistem pembelajaran di institusi pendidikan 
tinggi dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk mata kuliah teori 
wajib dilaksanakan dengan metode pembelajaran secara daring. Pembelajaran 
jarak jauh secara daring merupakan proses pembelajaran antara pengajar dan 
pelajar yang tidak dilakukan secara fisik atau tatap muka langsung di satu tempat 
dan waktu yang sama melainkan melalui media Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dan jaringan internet [7]. Sistem pembelajaran secara daring 
memungkinkan pengajar dan pelajar yang terpisah oleh jarak dan waktu 
melakukan aktivitas belajar mengajar dan juga berkomunikasi secara interaktif 
dalam suatu media elektronik seperti Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Edmodo, 
Youtube, dan media elektronik lain sebagai media pembelajaran.  
Banyak institusi pendidikan saat ini telah memutuskan untuk meniadakan 
seluruh kelas tatap muka, kegiatan laboratorium dan kegiatan praktik, dan  
menetapkan proses pembelajaran tersebut dilakukan secara daring sebagai 
langkah pencegahan penularan virus yang menyebabkan COVID-19 [8]. 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi 
di Yogyakarta, Indonesia yang juga terdampak wabah COVID-19 turut 
menerapkan metode pembelajaran secara daring. Melalui Surat Edaran Rektor 
No. 82/In/R tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, yang satu diantaranya berisi bahwa mulai tanggal 16 
Maret 2020 sampai dengan akhir Semester Genap TA. 2019/2020 seluruh 
kegiatan akademik (perkuliahan, UTS, UAS, Ujian Kerja Praktek, Ujian Magang, 
Ujian Pendadaran) wajib dilaksanakan secara daring. Proses pembelajaran atau 
perkuliahan wajib dilaksanakan secara daring melalui Situs Kuliah 
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(https://kuliah.uajy.ac.id/) serta platform pembelajaran lain yang dapat 
menunjang kegiatan akademik seperti WhatsApp Group, Skype, Google 
Classroom, Microsoft Teams, Zoom, dll. 
Situs Kuliah atau disingkat Situs Kuliah merupakan sebuah sistem 
manajemen pembelajaran berbasis web yang dikembangkan menggunakan 
platform Moodle oleh Kantor Sistem Informasi (KSI) Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Moodle merupakan sebuah Learning Management System (LMS) 
atau Course Management System (CMS) yang digunakan untuk membangun dan 
merancang sebuah situs pembelajaran berbasis online atau e-learning. Pada 
dasarnya, Situs Kuliah dikembangkan khusus bagi dosen dan mahasiswa dengan 
tujuan untuk membantu kegiatan akademik di lingkungan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Pada dosen, layanan yang diberikan melalui Situs Kuliah ialah 
seperti mengunggah materi perkuliahan, memberikan kuis atau tugas serta 
menilainya secara online, mengetahui daftar kelas, mengetahui daftar mahasiswa, 
dan sebagainya. Pada mahasiswa, layanan yang diberikan ialah seperti 
mengunduh materi perkuliahan, mengumpulkan tugas secara online, dan 
mengerjakan kuis online melalui Situs Kuliah. 
Situs Kuliah juga berperan sebagai metode Blended Learning dimana 
dosen dan mahasiswa dapat melakukan interaksi pembelajaran secara daring 
ketika berada di kelas/tatap muka. Dengan menggunakan Situs Kuliah, mahasiswa 
dapat mengunduh materi pembelajaran saat di kelas atau yang telah dijelaskan 
oleh dosen sebelumnya di kelas. Dosen juga dapat memberikan materi 
pembelajaran sebelum kelas di mulai atau materi tambahan lain dengan mudah 
bagi mahasiswa. Proses pembelajaran yang terjadi akan lebih efektif karena 
adanya kemudahan dalam aksesibilitas materi pembelajaran dan fleksibilitas 
dalam bagaimana proses pembelajaran dilakukan [9]. Penerapan Situs Kuliah 
pada awal ditujukan agar dapat mendukung proses pembelajaran yang diberikan 
oleh dosen kepada mahasiswa dengan lebih efektif dan efisien.  
Perkembangan pandemi COVID-19 yang masih terus meningkat membuat 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran 
Rektor No. 266/In/R tentang Pelaksanaan Aktivitas Akademik Semester Gasal 
Tahun Ajaran 2020/2021. Dalam surat edaran tersebut salah satunya berisi bahwa 
sampai akhir semester untuk mata kuliah teori wajib dilaksanakan secara daring 
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dan untuk mata kuliah praktik diarahkan untuk dilakukan secara daring juga. 
Penggunaan Situs Kuliah kini merupakan media utama bagi dosen dan mahasiswa 
untuk melakukan aktivitas belajar mengajar secara daring didukung dengan 
platform pembelajaran lain. Dosen dan mahasiswa diharuskan untuk 
memanfaatkan Situs Kuliah sepenuhnya agar kegiatan akademik dapat tetap 
berlangsung dari rumah/tempat tinggal masing-masing.   
Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah menerapkan Situs Kuliah sebagai 
pendukung kegiatan akademik sejak tahun 2010 [10]. Penggunaan Situs Kuliah 
kini tidak hanya menjadi pendukung saja tetapi berperan sangat penting atas 
terlaksananya aktivitas akademik di masing-masing fakultas sebagai dampak dari 
wabah COVID-19. Dalam situasi pandemi saat ini, Situs Kuliah sebagai sistem 
manajemen pembelajaran yakni media utama pelaksanaan kuliah daring atau 
berlangsungnya aktivitas akademik tentu harus dapat memfasilitasi dan 
memenuhi harapan penggunanya. Penting bagi pihak Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pengguna akhir Situs 
Kuliah terutama di tengah pandemi sekarang. Delone dan McLean [11] 
mengatakan bahwa kepuasan pengguna merupakan ukuran yang paling sering 
digunakan untuk mengetahui keberhasilan sistem informasi. Penelitian dari 
Subiyakto et al. [12] juga menyatakan bahwa kepuasan pengguna akhir menjadi 
salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem 
informasi.  
Pengukuran kepuasan pengguna akhir sistem dapat menjadi tolak ukur 
tingkat keberhasilan sistem yang diterapkan. Penelitian oleh Aggelidis dan 
Chatzoglou [13] menyatakan bahwa kepuasan pengguna akhir merupakan 
penentu yang teruji atau reliabel terhadap keberhasilan penerapan suatu sistem 
informasi. Semakin besar tingkat kepuasan yang dirasakan pengguna akhir maka 
semakin berhasil dan efektif pula sistem informasi yang diterapkan. Pernyataan 
diatas juga didukung oleh Kassim et. Al. [14] dalam studinya yang mengatakan 
bahwa penilaian dari pengguna terhadap sistem dengan tujuan untuk mengukur 
kepuasan pengguna akhir sistem adalah kriteria fundamental dari keberhasilan 
penerapan sistem informasi. 
End-User Computing Satisfaction adalah salah satu model pengukuran 
yang diperuntukkan dalam menilai kepuasan pengguna sistem informasi. End 
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User Computing Satisfaction atau disingkat EUCS merupakan model pengukuran 
khusus yang dipakai dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir suatu 
sistem informasi berdasarkan dimensi atau faktor kepuasan. Model pengukuran 
yang dikembangkan oleh Doll dan Torkzadeh [15] ini terdiri dari 5 faktor ukuran 
kepuasan pengguna akhir sistem informasi yaitu Akurasi, Konten, Kemudahan 
Penggunaan, Format, dan Ketepatan Waktu. Penggunaan metode pengukuran ini 
telah banyak dijadikan model dalam penelitian khusus untuk mengukur tingkat 
kepuasan pengguna akhir sistem informasi dalam suatu organisasi termasuk 
institusi pendidikan tinggi [15]. Mengukur kepuasan pengguna akhir sangatlah 
penting karena ini telah banyak dilakukan sebagai ukuran untuk menentukan 
keberhasilan dan efektivitas dari penerapan sebuah sistem informasi [16]. 
Penelitian ini akan menguji 5 variabel ukuran kepuasan pengguna dari 
model EUCS. Kelima variabel akan dijadikan faktor hipotesis penelitian untuk 
mengetahui hubungannya dengan kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah yakni 
dosen dan mahasiswa aktif strata 1 Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pengguna terhadap layanan 
Situs Kuliah sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih baik dan mampu 
memuaskan / memenuhi kebutuhan penggunanya yaitu dosen dan mahasiswa 
aktif Universitas Atma Jaya Yogyakarta terutama di tengah pandemi COVID-19 
saat ini. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengembangkan Learning 
Management System yaitu Situs Kuliah sebagai platform Blendend learning yang 
digunakan untuk menunjang aktivitas belajar mengajar di lingkungan Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. Namun, dengan terjadinya wabah COVID-19 saat ini 
telah mengubah peran Situs Kuliah sebagai platform Blended learning menjadi 
platform pembelajaran secara daring/online learning seutuhnya. Perubahan peran 
Situs Kuliah menjadi platform pembelajaran secara daring seutuhnya tentu dapat 
menimbulkan perubahan kebutuhan bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalakan 
aktivitas akademik. Penerapan Situs Kuliah di tengah pandemi saat ini belum 
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diketahui apakah telah mampu memuaskan dan berhasil berjalan menurut dosen 
dan mahasiswa selaku pengguna akhirnya. Penelitian yang dilakukan Aggelidis 
dan Chatzoglou [13] menyebutkan bahwa kepuasan pengguna akhir sistem 
merupakan penentu yang teruji dan reliabel terhadap keberhasilan penerapan 
suatu sistem informasi. Menurut pernyataan Delone dan McLean [11], ukuran 
kepuasan pengguna memiliki tingkat validitas yang tinggi yang dapat diartikan 
bahwa sulit untuk menolak atau membantah keberhasilan suatu sistem yang 
menurut penggunanya mereka sukai. 
Dosen dan mahasiswa kini diwajibkan untuk memanfaatkan Situs Kuliah 
sepenuhnya sebagai media pelaksana aktivitas pembelajaran secara daring dari 
yang awalnya hanya sebagai pendukung kegiatan akademik saja. Kewajiban 
tersebut dapat diartikan sebagai tuntutan atau desakan bagi dosen dan mahasiswa 
sebagai pengguna dalam menggunakan Situs Kuliah. Menurut pernyataan Urbach 
dan Muller [17], mengukur kepuasan pengguna suatu sistem informasi sangat 
bermanfaat ketika penggunaan sistem informasi tersebut bersifat wajib atau 
mandatori dan jumlah penggunaan bukan merupakan indikator yang tepat dari 
keberhasilan penerapan sistem.  
Beberapa studi literatur memaparkan bahwa kepuasan pengguna akhir 
sistem merupakan salah satu ukuran penting dari keberhasilan implementasi 
sistem informasi. Kepuasan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan Situs 
Kuliah saat ini ditengah pandemi COVID-19 belum diketahui yang berkaitan 
dengan keberhasilan penerapannya. Selain itu, studi dari Urbach dan Muller [17] 
menyatakan jika mengukur kepuasan pengguna sistem yang bersifat mandatori 
akan sangat bermanfaat yang dalam hal ini sesuai dengan kondisi penggunaan 
Situs Kuliah saat ini. Berdasarkan pernyataan diatas, penelitian ini dilakukan 
untuk mengukur bagaimana mengukur bagaimana tingkat kepuasan pengguna 
akhir Situs Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan persepsi atau 
pengalaman dosen dan mahasiswa ketika menggunakan Situs Kuliah di tengah 
wabah COVID-19 dan menguji hubungan antara kelima faktor End User 
Computing Satisfaction dengan kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
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1.3. Pertanyaan Penelitian 
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 
maka dirancang pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah UAJY di 
tengah pandemi COVID-19? 
2. Faktor apakah yang berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir 
Situs Kuliah UAJY berdasarkan model EUCS? 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian 
ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sesuai dengan 
2 pertanyaan penelitian yaitu, pertama adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan 
pengguna akhir Situs Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta berhubungan 
dengan keberhasilan penerapannya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. 
Selanjutnya yang kedua adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor 
dalam model EUCS dengan kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah UAJY yang 
secara rinci ialah sebagai berikut : 
1. Mengetahui hubungan antara variabel Content (isi) dengan kepuasan 
pengguna akhir Situs Kuliah Universitas Atma Jaya Yoygyakarta. 
2. Mengetahui hubungan antara variabel Accuracy (keakuratan) dengan 
kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah Universitas Atma Jaya 
Yoygyakarta. 
3. Mengetahui hubungan antara variabel Format (bentuk penyajian) 
dengan kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah Universitas Atma Jaya 
Yoygyakarta. 
4. Mengetahui hubungan antara variabel Ease of Use (kemudahan 
penggunaan) dengan kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah 
Universitas Atma Jaya Yoygyakarta. 
5.  Mengetahui hubungan antara variabel Timeliness (ketepatan waktu) 




1.5. Batasan Masalah 
Beberapa batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta dilakukan dengan cara menguji hubungan 
antara 5 faktor EUCS dengan Kepuasan Dosen dan Mahasiswa sebagai 
pengguna akhirnya. 
2. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah End-User 
Computing Satisfaction dengan 5 variabel kepuasan pengguna akhir 
sistem informasi. 
3. Metode analisis statistik inferensial menggunakan CB-SEM 
(Covariance-based SEM) dengan program IBM SPSS AMOS 22. 
4. Analisis dilakukan terhadap 2 kelompok pengguna akhir Situs Kuliah 
yang berbeda yaitu Dosen Tetap dan Mahasiswa Aktif Strata 1 (S1) 
Angkatan 2017 – 2020 Universitas Atma Jaya Yogykarta sebagai 
responden penelitian. 
5. Analisis dilakukan secara terpisah atau terbagi menjadi 2 bagian yaitu 
terhadap Dosen Tetap dan Mahasiswa Aktif Strata 1 untuk 
memperoleh gambaran kepuasan yang lebih holistik dan menyeluruh 
dilihat dari 2 perspektif pengguna karena masing-masing pengguna 
diberikan hak akses serta fitur & layanan yang berbeda pada Situs 
Kuliah.  
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini berdasarkan kajian rumusan masalah 
yang akan diteliti dengan batasan masalah yang telah ditentukan dan tujuan 
penelitian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengharapkan hasil 
penelitian sebagai berikut : 
a. Manfaat keilmuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif sumber 
pengetahuan dan bahan pemikiran bagi peneliti lain dalam melaksanakan 
penelitian yang sejenis yakni mengenai kepuasan pengguna akhir sistem 
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informasi khususnya terkait dengan e-learning atau Learning Management 
System menggunakan model EUCS. 
b. Manfaat praktis 
1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat mengetahui bagaimana tingkat 
kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Situs Kuliah berhubungan 
dengan keberhasilan penerapannya ditengah pandemi saat ini. 
2. Memberikan masukan atau rekomendasi bagi Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta untuk dapat meningkatkan sistem manajemen pembelajaran 
pada Situs Kuliah di tengah pandemi saat ini berdasarkan hasil penelitian. 
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1.7. Bagan Keterkaitan 






2.1.  Studi Sebelumnya 
Ngurah, Wijaya, & Suwastika [18] menyatakan bahwa keberhasilan 
sebuah sistem informasi berupa website e-learning STIKOM Bali dapat dinilai 
dengan mengukur tingkat kepuasan penggunanya. Dalam penelitian tersebut 
terdapat beberapa komponen yang digunakan sebagai penilaian terhadap 
kepuasan pengguna website e-learning yaitu desain antarmuka, kemudahan 
penggunaan,  ketersediaan informasi yang dibutuhkan, dan kecepatan akses 
informasi. Komponen-komponen tersebut akan disesuaikan dengan 5 indikator 
atau dimensi kepuasan dari metode End User Computing Satisfaction ialah 
dimensi Content, dimensi Accuracy, dimensi Format, dimensi Ease of Use, dan 
dimensi Timeliness. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nilai 
hasil evaluasi kelima indikator berada diatas 3 yang berarti secara keseluruhan 
pengguna website e-learning STIKOM Bali telah cukup puas dalam 
menggunakan website tesebut. 
Sriwindono & Tumiwa [19] mengatakan bahwa kegagalan implementasi 
suatu sistem informasi dalam aspek non-teknis berhubungan dengan persepsi 
pengguna sistem informasi. Penggunaan sistem informasi yang berulang-ulang 
dapat menjadi indikator penanda bahwa sistem tersebut memiliki manfaat yang 
baik bagi penggunanya. Semakin tinggi tingkat manfaat yang diterima oleh 
pengguna maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan. Hal tersebut 
berbanding terbalik dengan tingkat penggunaan terhadap kepuasan pengguna. 
Tingginya tingkat penggunaan sistem informasi tidak dapat menjadi indikator 
penanda bahwa kepuasan pengguna juga tinggi terutama karena mayoritas 
pengguna diwajibkan untuk memakai sistem informasi tersebut. Pengguna tetap 
akan menggunakan sistem tersebut terlepas dari puas atau tidak puas karena 
memang diwajibkan dan dibutuhkan. 
Fitriansyah & Harris [20] dalam penelitiannya yang mengukur tingkat 
kepuasan pengguna situs web Universitas Universal (Uvers) memperoleh hasil 
bahwa tingkat kepuasan seluruh pengguna situs web Uvers memiliki nilai rata-
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rata 2.64 yang berarti belum cukup memuaskan menurut persepsi responden 
selaku penggunanya. Data primer dalam penelitian ini diterima secara langsung 
dari responden sebanyak 290 orang yang terbagi dalam 3 bagian yaitu staf, dosen, 
dan mahasiswa aktif. Data-data yang diterima dari kuesioner yang telah diisi oleh 
responden diukur menggunakan skala Likert yang terbagi menjadi 4 poin yaitu 
Sangat Tidak Puas, Tidak Puas, Puas, dan Sangat Puas. Pengujian hasil kuesioner 
dilakukan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. 
Putra [21] dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat kepuasan 
mahasiswa terhadap Sistem Informasi Akademik dan Administrasi Terpadu 
(SIATer) menggunakan skala pengukuran likert untuk menentukan ukuran dari 
pendapat, sikap, dan persepsi responden terhadap suatu fenomena sosial. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebanyak 317 respoden dengan 
jumlah populasi berada diantara 3083 hingga 3500 orang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa SIATer masih belum sepenuhnya memenuhi kepuasan 
penggunanya yaitu mahasiswa Universitas Bandar Lampung. Indikator yang perlu 
diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pengguna SIATer adalah indikator 
format, kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu sesuai dengan hasil analisis 
yang didapat dari kuesioner para responden. 
Awaludin & Yolanda [22] dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 
menganalisis faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan pengguna 
sistem CEISA (Customs & Excise Information System and Automation) pada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan model End User Computing 
Satisfaction (EUCS) menjadi indikator penilaian dalam penelitian. Sampel yang 
diambil sebagai responden sebanyak 100 orang dan data yang diterima dianalisis 
dengan Uji Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS 25 untuk pengolahan 
datanya. Dari kelima hipotesis yang diajukan dan disesuaikan dengan indikator 
dalam metode EUCS, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima hipotesis 
tersebut diterima. Dari hasil hipotesis tersebut, dapat diartikan bahwa seluruh 
indikator dalam metode EUCS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pengguna sistem CEISA. 
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Tabel 2.1. Perbandingan Studi Sebelumnya 




Variabel Dependen : 








4. Ease of Use 
Timeliness 
EUCS Pengguna sistem ERP (level 
manajer) pada perusahaan-
perusahaan di Jakarta yang telah 
menggunakan sistem ERP. 
Seluruh Hipotesis Diterima :  
Content, Accuracy, Format, Ease 
of Use, dan Timeliness berpengaruh 
langsung dan secara signifikan 
terhadap kepuasan pengguna akhir 
sistem ERP. Selain itu, kepuasan 
pengguna sistem ERP juga 
berpengaruh langsung dan 







Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 




EUCS Mahasiswa S1 Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas 
Indonesia yang menggunakan e-
learning atau LMS bernama 
Student Centered e-learning 
Environment (SCeLE) selama 
tahun 2015. 
Seluruh Hipotesis Diterima :  
Content, Accuracy, Format, Ease 
of Use, dan Timeliness berpengaruh 
positif dan secara signifikan 
terhadap kepuasan pengguna akhir 
e-learning SCeLE. 
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No. Peneliti Variabel Model Sampel Hasil Penelitian 






Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 




4. Ease of Use 
5. Timeliness 
EUCS Mahasiswa pengguna sistem 
Single Tuition Fee (UKT) di 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Tahun Akademik 2017/2018  
Hipotesis Diterima : 
Content, Accuracy, Ease of Use, 
dan Timeliness terbukti 
memberikan pengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap 
kepuasan pengguna sistem Single 
Tuition Fee (UKT). 
 
Hipotesis Ditolak :  
Format tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan 







Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 
EUCS Karyawan aktif di Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan 
Cukai Tipe A Tanjung Priok 
selaku pengguna akhir sistem 
Seluruh Hipotesis Diterima :  
Content, Accuracy, Format, Ease 
of Use, dan Timeliness 
menunjukkan adanya pengaruh 
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No. Peneliti Variabel Model Sampel Hasil Penelitian 




4. Ease of Use 
5. Timeliness 
 
CEISA (Customs & Excise 
Information System and 
Automation) 
 
positif dan signifikan terhadap 







Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 




4. Ease of Use 
5. Timeliness 
6. System Speed 





Pengguna BDS (Branch 
Delivery System) terintegrasi 
dengan mesin TCR (Teller Cash 
Recycler) pada perusahaan 
perbankan swasta terbesar di 
Indonesia. 
Hipotesis Diterima : 
Accuracy, Format, Ease of Use, 
Timeliness, dan System Reliability 
memberikan pengaruh secara 
signifikan dan positif terhadap 
kepuasan pengguna. 
 
Hipotesis Ditolak :  
Content dan System Speed tidak 
memberikan pengaruh yang 










Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 




4. Ease of Use 
5. Timeliness 
 
EUCS Mahasiswa Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 
yang menggunakan Sistem 
Informasi E-Campus. 
Seluruh Hipotesis Diterima :  
Content, Accuracy, Format, Ease 
of Use, dan Timeliness berpengaruh 
positif dan secara signifikan 
terhadap kepuasan pengguna akhir 








Variabel Dependen : 
Kepuasan Pengguna Akhir 
Sistem. 
 
Variabel Independen :  
1. Information Content 
2. Accuracy 
3. Format 
4. Ease of Use 
EUCS Dosen dan mahasiswa aktif 
pada jurusan Teknik 
Informatika dan Sistem 
Informasi yang menggunakan 
Sistem Informasi Akademik di 
Sekolah Tinggi Komputer “XX” 
Kota Semarang  
Hipotesis Diterima : 
Accuracy, Format, Ease of Use, 
dan Timeliness menunjukkan 
pengaruh positif dan secara 
signifikan terhadap kepuasan 
pengguna akhir Sistem Informasi 
Akademik. 
 
Hipotesis Ditolak : 
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No. Peneliti Variabel Model Sampel Hasil Penelitian 
5. Timeliness 
 
Information Content menunjukkan 
adanya pengaruh negatif tetapi 
signifikan terhadap kepuasan 






2.2. Dasar Teori 
2.1.1. Learning Management System (LMS) 
Learning Management System atau LMS adalah sebuah sistem 
informasi akademik berbasis online yang dikembangkan dalam sebuah 
institusi pendidikan dengan tujuan untuk mendukung aktivitas 
pembelajaran. Ouadoud, Chkouri, & Nejjari [29] mengatakan bahwa 
Learning Management System atau e-learning merupakan sebuah 
platform yang menyediakan serangkaian layanan yang digunakan untuk 
membantu para guru atau pengajar dalam mengelola materi pembelajaran 
mereka. Seluruh fitur yang disediakan dalam LMS mewakili semua 
layanan yang digunakan untuk membantu dalam mengelola proses 
pembelajaran dan interaksi antara pengajar dan pelajar. LMS sering 
diterapkan pada institusi pendidikan karena kemudahan dan kecepatannya 
sebagai media penyampaian konten, pemantauan partisipasi akademik 
pelajar, pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan juga menilai kinerja 
akademik pelajar. 
Adzharuddin [30] mengatakan bahwa Learning Management 
System adalah salah satu solusi yang bermanfaat bagi pengajar dan pelajar 
dalam lingkungan pembelajaran online. Pada umumnya LMS 
menyediakan instruktur atau pengajar untuk mempersiapkan dan 
menyampaikan suatu konten, memantau partisipasi pelajar, serta menilai 
kinerja pelajar secara online. LMS dapat menfasilitasi para pelajar dalam 
mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah dan cepat. Melalui 
LMS ini, pengajar dan pelajar diberi sebuah media atau tempat untuk 
melakukan aktivitas pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu 
[31]. Pengaksesan materi pembelajaran dapat dilakukan dimana pun dan 
kapan pun sehingga lebih memudahkan para pengajar dan pelajar dalam 
hal mobilitas. Para pengajar akan dimudahkan dalam melakukan 
penyampaian materi pembelajaran tanpa harus melakukannya di dalam 
institusi pendidikan. Pelajar juga akan dimudahkan dalam melakukan 
aktivitas pembelajaran seperti mengunduh materi pembelajaran dan 




Chaubey dan  Bhattacharya [31] menyebutkan bahwa penerapan 
program LMS umumnya berupa aplikasi website berbasis web server atau 
cloud server yang sederhana dan mudah untuk digunakan melalui sebuah 
browser. LMS biasanya dikembangkan dengan menggunakan teknologi 
atau berlisensi open source. LMS menyimpan data dan informasi terkait 
pengguna, pelajaran, dan materi atau konten pembelajaran. Semua 
informasi tersebut akan diintegrasikan dan diperlukan agar LMS dapat 
berjalan dengan sesuai tanpa adanya kesalahan pengelolaan manajemen 
pembelajaran. Dalam penggunaan LMS, setiap penggunanya yaitu 
pengajar dan pelajar akan diberikan nama pengguna dan kata sandi 
masing-masing untuk bisa melakukan pengaksesan ke dalam LMS. 
Pemberian nama pengguna dan kata sandi bertujuan untuk mengatur siapa 
saja pengguna yang teregistrasi yang dapat melakukan akses ke LMS 
sesuai dengan haknya.  
Aplikasi LMS memiliki manfaat bagi institusi pendidikan dalam 
mengelola dan memantau program pembelajaran secara terpusat dan 
sistematis. Materi atau konten pembelajaran dari berbagai macam 
pelajaran akan disimpan secara terpusat dalam sebuah server 
penyimpanan dan dikelola oleh administrator secara sistematis. Menurut 
Sharma dan Vatta [32], LMS mampu menyediakan fitur-fitur yang 
beragam bagi pengajar dalam menyampaikan konten melalui berbagai 
format. Format penyampaian konten yang didukung oleh LMS ialah 
seperti multimedia, video, dan teks. Dari sisi pengaksesan materi 
pembelajaran, para pelajar akan lebih fleksibel dalam melakukan akses ke 
materi kapan saja dan dimana saja. Materi pembelajaran juga dapat 
diperbaharui oleh pengajar setiap saat sehingga informasi pembelajaran 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelajar setiap waktu. Selain itu, 
sumber daya berupa materi pembelajaran juga dapat di unduh atau 
digunakan kembali sehingga lebih menghemat waktu, biaya, dan upaya 
yang harus dikeluarkan oleh pelajar [32]. 
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2.1.2. Kepuasan Pengguna Sistem Informasi 
Kepuasan pengguna sistem informasi dapat didefinisikan seperti 
sebuah pengalaman dan pendapat yang muncul dari pengguna tentang 
penggunaan suatu sistem informasi. Sistem informasi pada organisasi 
dapat dikatakan baik dan handal apabila memiliki kualitas yang baik dan 
mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunanya [21]. Kepuasan 
pengguna merupakan evaluasi dan penilaian dari pengalaman 
penggunanya saat menggunakan sistem informasi. Pengalaman pengguna 
terhadap sistem informasi dapat juga diartikan sebagai ukuran seberapa 
besar efektivitas sistem informasi yang diterapkan dalam memenuhi 
kebutuhan penggunanya.  
Referensi dari Putri dan Pujani [33] dan Wetsch [34] menyebutkan 
bahwa kepuasan pengguna sistem informasi merupakan tolak ukur 
seberapa besar kenyamanan dan loyalitas pengguna untuk menggunakan 
layanan dari sistem informasi yang disediakan. Semakin besar tingkat 
kepuasan pengguna akan suatu sistem informasi, semakin tinggi pula 
kenyamanan dan loyalitas pengguna untuk menggunakan layanan yang 
diberikan sistem informasi tersebut. Tingkat kepuasan pengguna sistem 
informasi yang tinggi mengindikasikan bahwa sistem informasi tersebut 
telah berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan dari para penggunanya 
dalam melakukan suatu aktivitas didalamnya [35]. Hal tersebut dapat 
berlaku sebaliknya jika sistem informasi yang diterapkan tidak dapat 
memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya maka tingkat kepuasan 
pengguna akan menurun dan tingkat penggunaan juga akan ikut menurun. 
Tingkat kepuasan pengguna sistem informasi yang rendah menandakan 
bahwa sistem informasi tersebut membutuhkan penyediaan layanan yang 






2.1.3. End-User Computing Satisfaction 
End-User Computing Satisfaction (EUCS) merupakan sebuah 
model pengukuran khusus untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna 
akhir terhadap suatu sistem informasi. EUCS dapat dikonseptualisasikan 
sebagai sikap afektif terhadap aplikasi komputer tertentu oleh seseorang 
yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut secara langsung [15]. Model 
EUCS dikembangkan oleh Doll & Torkzadeh [15] pada tahun 1988 untuk 
mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 
informasi berbasis komputer. Doll & Torkzadeh melakukan studi 
eksplorasi tentang standar pengukuran EUCS dengan mengacu dari 
penelitian Ives et. al. [36] yang mengembangkan instrumen untuk 
mengukur User Information Satisfaction (UIS). UIS mengacu pada sejauh 
mana pengguna percaya bahwa sistem informasi yang digunakan mampu 
memenuhi kebutuhan informasi mereka [36].  
Doll & Torkzadeh meninjau daftar item instrumen dari penelitian 
lain yang terkait mengukur persepsi pengguna akhir sehingga 
mendapatkan sejumlah 40 item instrumen pada awalnya. Pilot study atau 
studi pendahuluan pun dilakukan terlebih dahulu terhadap 5 perusahaan 
berbeda yaitu manufaktur, 2 rumah sakit, kantor pemerintah kota, dan 
universitas menggunakan metode personal interview/wawancara pribadi 
dan penyebaran kuesioner dengan 5 poin Likert-type. Dalam studi 
pendahuluan tersebut, ditemukan hasil bahwa hanya 18 item instrumen 
saja yang teruji reliabel dan valid untuk dijadikan pengukuran kepuasan 
pengguna akhir sistem [15]. 
Setelah pilot study tersebut selesai, studi eksploratori secara 
keseluruhan kemudian dilakukan terhadap 44 perusahaan berbeda untuk 
mengeksplorasi lebih lanjut 18 item instrumen tersebut. Studi dilakukan 
melalui wawancara pribadi terlebih dahulu terhadap pengguna akhir dan 
kemudian kuesioner (5 poin skala likert) disebarkan. Hasil akhir yang 
diperoleh Doll & Torkzadeh adalah berupa 12 item instrumen valid dan 
reliabel yang terbagi ke dalam 5 faktor yaitu Content, Accuracy, Format, 
Ease of Use, dan Timeliness untuk mengukur EUCS / kepuasan pengguna 
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akhir sistem informasi [15]. Model EUCS dan faktor-faktornya 
direpresentasikan dalam Gambar 2.1.  
  
Gambar 2.1. Model EUCS [15] 
 
Pada penelitian ini model EUCS dipilih karena telah didefinisikan 
sebagai model yang reliabel dan valid untuk diterapkan pada berbagai 
aplikasi komputer atau sistem informasi [15]. Sebagai model yang teruji 
secara empiris, EUCS diterima sebagai model yang reliabel dalam 
menentukan keberhasilan sistem informasi terkait dengan kepuasan 
pengguna akhirnya [37]. Beberapa studi konfirmatori terhadap berbagai 
sistem atau aplikasi komputer telah dilakukan untuk menguji dan 
memvalidasi kelima faktor dan 12 item instrumen dalam model EUCS 
[35][38][39]. Studi tersebut melakukan uji validitas konstruk (construct 
validity) dengan metode analisis faktor konfirmatori (confirmatory factor 
analysis / CFA) yang menghasilkan bahwa instrumen EUCS valid dan 
kuat (tidak terpengaruh oleh metode pengambilan sampel) untuk 
mengevaluasi sistem informasi dengan mengukur kepuasan pengguna 
akhirnya. Dalam studi tersebut dan juga yang dilakukan oleh Doll et. al.  
[40] dibuktikan bahwa model pengukuran untuk instrumen EUCS yang 
paling tepat dan sesuai adalah Model 4 : Five First-Order Factors and One 




Gambar 2.2. Model Pengukuran Five First-Order Factors and One 
Second-Order Factor dari instrumen EUCS [40] 
 
Selain studi konfirmatori tersebut, terdapat juga studi-studi yang 
menguji reliabilitas model EUCS. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk 
mengetahui konsistensi dan stabilitas instrumen dalam model EUCS. Studi 
oleh Doll dan Torkzadeh [41], Hendrickson et. al. [42], dan McHaney et. 
al. [43] melakukan pengujian reliabilitas dengan analisis test-retest 
reliability terhadap instrumen EUCS. Test-retest reliability merupakan 
pengujian instrumen pengukuran terhadap sampel yang sama sebanyak 2 
kali di waktu yang berbeda untuk kemudian dibandingkan hasil antara skor 
uji pertama dengan skor uji kedua apakah memiliki hasil yang setara atau 
sama. Hasil temuan studi tersebut membuktikan bahwa 12 item instrumen 
pengukuran dalam model EUCS secara internal telah konsisten dan stabil 
dari waktu ke waktu dengan skor kedua hasil uji yang relatif sama. 
Instrumen EUCS memiliki karakteristik psikometri yang kuat dan valid 
dari hasil pengujian test-retest [43]. 
Pengukuran menggunakan model EUCS dilakukan dengan 
menggunakan 12 item instrumen/pertanyaan yang berasal dari 5 faktor 
EUCS yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. Doll dan Torkzadeh [15] telah 
mengevaluasi masing-masing kelima faktor EUCS diatas menjadi 12 item 
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instrumen pengukur kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 12 item 
instrumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai rancangan pertanyaan 
dalam kuesioner yang diberikan kepada responden atau pengguna akhir 
sistem informasi. Selain 12 item tersebut, Doll dan Torkzadeh [15] dalam 
studinya juga menggunakan pertanyaan kriteria terpisah untuk mengetahui 
kepuasan pengguna akhir secara menyeluruh yaitu “Secara keseluruhan, 
bagaimana penilaian akan kepuasan Anda terhadap sistem?” 
menggunakan 5 poin skala likert.  




Item Instrumen / Pertanyaan 
Content 
C1 
Apakah informasi yang diberikan sistem telah 
tepat dan sesuai kebutuhan Anda? 
C2 
Apakah konten informasi yang disediakan 
memenuhi kebutuhan Anda? 
C3 
Apakah sistem menyediakan laporan yang 
persis seperti yang Anda butuhkan? 
C4 
Apakah sistem memberikan informasi yang 
lengkap? 
Accuracy 
A1 Apakah sistem telah akurat? 
A2 
Apakah akurasi yang dimiliki sistem telah 
memuaskan bagi Anda? 
Format 
F1 
Menurut Anda apakah output telah ditampilkan 
dalam format yang sesuai dan bermanfaat? 
F2 
Apakah informasi disajikan dalam format yang 
jelas? 
Ease of Use 
E1 Apakah sistem telah user-friendly? 
E2 




Apakah sistem mampu menyediakan informasi 
yang Anda butuhkan secara tepat waktu? 
T2 
Apakah sistem menyediakan informasi yang 
terkini/up-to-date? 
 
Doll dan Torkzadeh [15] menyimpulkan bahwa 12 item pertanyaan 
pada tabel  memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai dan dapat 
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diterapkan untuk evaluasi pada berbagai sistem informasi. Doll dan 
Torkzadeh menyimpulkan bahwa instrumen tersebut mudah untuk 
digunakan, karena telah menggabungkan berbagai faktor yang telah teruji. 
Model pengukuran EUCS telah teruji reliabilitasnya dalam banyak 
penelitian dan menunjukkan bahwa model ini telah layak untuk digunakan 
dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna akhir suatu sistem informasi. 
Evaluasi kepuasan pengguna sistem informasi melalui model pengukuran 
EUCS dilakukan atas pengalaman pengguna akhir ketika memakai sistem 
informasi. Tingkat kepuasan pengguna akhir ditentukan dari jawaban atas 
pertanyaan yang dibuat berdasarkan kelima faktor EUCS tersebut. 
 
2.1.4. Skala Likert 
Likert [44] mengembangkan sebuah prinsip pengukuran sikap 
yang disebut dengan Skala Likert. Pengukuran sikap ini  dilakukan dengan 
meminta jawaban orang-orang untuk menanggapi serangkaian pernyataan 
tentang suatu topik. Setiap pernyataan yang diberikan memiliki kategori 
respon atau rentang poin jawaban dalam bentuk skala metrik. Kategori 
respon atau rentang poin jawaban tersebut digunakan untuk mengetahui 
seberapa setuju atau tidak setuju mereka terhadap setiap pernyataan yang 
diberikan. Kategori respon yang sering digunakan adalah 5 kategori respon 
atau disebut juga 5 poin skala likert. Label kategori respon dari 5 poin ini 
biasanya dimulai dari Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), 
Setuju (4), dan Sangat Setuju (5). Selain 5 poin ini, terdapat juga skala 
likert yang memiliki 3, 4, 6, 7, 9, 10, atau 11 poin jawaban. Pemilihan 
jumlah poin ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan instrumen yang 
digunakan dalam penelitian. 
Pemilihan jumlah kategori respon atau jumlah rentang poin dalam 
skala likert yang optimal dan tepat untuk digunakan dalam suatu penelitian 
hingga kini masih menjadi sebuah perdebatan [45]. Studi dari Revilla et. 
al. [46] yang membahas tentang pengaruh jumlah kategori respon terhadap 
kualitas data yang dihasilkan, melakukan perbandingan antara skala 5 poin 
dengan skala 7 dan 11 poin. Hasil yang ditemukan adalah skala dengan 5 
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poin menghasilkan kualitas data yang lebih baik dibandingkan dengan 
skala 7 atau 11 poin yang menghasilkan data dengan kualitas lebih rendah. 
Hasil yang sebaliknya ditemukan oleh studi [47] yang menyimpulkan 
bahwa jumlah skala yang optimal adalah skala 7 poin dibandingkan 
dengan skala 5 dan 9 poin dalam pengujian desain antarmuka ponsel. 
Selanjutnya, studi oleh Cai et. al. [48] yang membandingkan perubahan 
karakteristik data antara data dari format skala 5 dan 7 poin diubah ke skala 
10 poin menemukan bahwa skala 10 poin menghasilkan skor rata-
rata/mean yang lebih rendah dibandingkan skala 5 dan 7 poin. Tetapi 
dalam hal standar deviasi, skewness, atau kurtosis tidak ditunjukkan 
perbedaan yang signifikan. Studi dari Dawes [48] menyimpulkan bahwa 
skala likert dengan 5, 7, dan 10 poin semuanya sebanding untuk digunakan 
sebagai alat analisis seperti confirmatory factor analysis (CFA) atau 
structural equation modelling (SEM).  
 Selain mengenai jumlah kategori respon, pertanyaan mengenai 
apakah skala likert harus menyertakan titik tengah atau midpoint dalam 
pilihan respon juga menjadi sebuah perdebatan [49][50]. Pada jumlah 
kategori respon yang ganjil atau skala likert ganjil, adanya pilihan titik 
tengah yaitu netral (tidak memilih untuk setuju atau tidak setuju) dapat 
memberikan arti yang ambigu yang dapat meningkatkan kesalahan 
pengukuran jika responden menafsirkan persepsi yang berbeda dari 
karakteristik yang diukur [51]. Menurut Kulas dan Stachowski [49] dalam 
studi Simms et. al. [51] disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan bagi 
responden untuk memilih opsi netral pada skala likert ganjil yaitu (1) 
alternatif pilihan jawaban yang sesuai/diinginkan responden tidak tersedia, 
(2) responden sulit menentukan posisinya terhadap item/pernyataan yang 
diberikan, (3) responden bingung tentang arti item/pernyataan yang 
diberikan, dan (4) responden merasa bahwa tanggapannya bergantung 
pada konteks/context-dependent.  
Sementara itu, terdapat juga studi-studi yang mendukung 
disediakannya pilihan netral atau titik tengah dalam skala likert. Tidak 
memberikan titik tengah akan memaksa responden untuk memilih opsi 
atau tanggapan yang tidak mencerminkan posisi sikap mereka yang 
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sebenarnya, sehingga akan mengurangi reliabilitas dan validitas item [52]. 
Studi oleh Weijters et. al. [53] menyebutkan bahwa penyertaan titik tengah 
akan menurunkan kecenderungan terhadap respon ekstrim/extreme 
response style (ERS). ERS merupakan kecenderungan responden untuk 
menjawab pada pilihan ekstrem atau paling ujung dari kategori respon 
yang disediakan secara tidak proposional [53][54]. Secara keseluruhan, 
Weijters et. al [53] menyarankan untuk menggunakan skala likert ganjil 
atau menghindari penggunan skala tanpa titik tengah, kecuali terdapat 
alasan tertentu yang relevan diajukan. 
Gambar 2.3. Kerangka Keputusan untuk Pemilihan Format/Jumlah 
Skala Respon [53] 
Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Weijters et. al. [53] 
menyediakan kerangka dasar pengambilan keputusan dalam memilih 
jumlah kategori respon yang dapat dilihat pada Gambar 2.3. Dalam 
kerangka tersebut, studi dibedakan berdasarkan dua dimensi yaitu populasi 
studi dan tujuan studi. Populasi studi difokuskan menjadi populasi pelajar 
dan populasi umum dan Tujuan studi difokuskan menjadi studi literatur 
(stand-alone) dan studi komparatif (comparative). Weijters et. al. [53] 
menyarankan bahwa dimungkinkan untuk menggunakan skala dengan 
lebih banyak kategori pilihan jawaban (khususnya 7 poin/kategori) untuk 
populasi pelajar mengingat bahwa pelajar cenderung relatif tinggi dalam 
hal kemampuan kognitif, kemampuan verbal, dan/atau berpengalaman 
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dengan kuesioner. Sedangkan untuk populasi umum atau masyarakat lebih 
aman untuk menggunakan skala 5 poin. Studi ini juga merekomendasikan 
jika peneliti ingin mengukur relasi variabel dan mengevaluasi hubungan 
linier menggunakan korelasi, model regresi, model SEM, dll., format 
dengan skala 5 atau 7 poin dengan label kategori pada kedua titik akhir 
adalah pilihan yang terbaik. Terakhir, hasil studi tersebut menyebutkan 
jika format tersebut tampaknya lebih sesuai dengan model linier sehingga 
memberikan validitas kriteria (criterion validity) yang lebih tinggi. 
2.3. Model dan Hipotesis Penelitian 
2.3.1. Model Penelitian  
Peneliti mengadopsi model EUCS yang dikembangkan oleh Doll 
dan Torkzadeh [15] mengenai kepuasan pengguna akhir sistem informasi. 
Menurut hasil studi eksplorasi-konfirmatori yang telah dilakukan Doll dan 
Torkzadeh [15], dijelaskan bahwa faktor kepuasan pengguna akhir sistem 
dipengaruhi oleh 5 faktor atau variabel yaitu Content, Accuracy, Format, 
Ease of Use, dan Timeliness. Untuk item/indikator pengukuran yang 
digunakan sebagai variabel manifest (observed variable), peneliti akan 
menggunakan 12 item pengukuran dari model EUCS oleh Doll dan 
Torkzadeh. Selain 12 item tersebut, peneliti juga akan menambahkan 
beberapa item-item pengukuran lain untuk setiap faktor dari studi-studi 










Gambar 2.4. Model Penelitian mengacu  
Konsep dari Doll & Torkzadeh [15] 
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Penerapan model EUCS telah digunakan pada beragam studi atau 
penelitian yang mengukur kepuasan pengguna terhadap beragam sistem 
berbasis komputer yang berbeda seperti Hospital Information System 
(HIS) [13], Business Intelligence & Analytics (BI&A) [37], Computerised 
Accounting System (CAS) [55], Internet Banking [56], Enteprise Resource 
Planning (ERP) System [23], University Website [57], dan sebagainya. 
Dengan dukungan dari banyak studi yang menerapkan model atau konsep 
EUCS diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan 
konsep model EUCS yang telah digambarkan pada Gambar 2.4 dibawah. 
 
   
 
Gambar 2.5. Model Penelitian dan Item Pengukuran 
Penelitian ini menerapkan konsep yang mengacu dari model 
EUCS oleh Doll dan Torkzadeh [15] dengan sedikit modifikasi pada item 
pengukuran yang digunakan seperti pada Gambar 2.5. Secara keseluruhan, 
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terdapat lima variabel dan total 20 item pengukuran yang akan digunakan 
dalam mengukur kepuasan pengguna akhir Situs Kuliah UAJY. Dari 20 
item pengukuran yang digunakan, sebanyak 12 item berasal dari Doll dan 
Torkzadeh [15] dan 8 sisanya merupakan item pengukuran tambahan yang 
peneliti peroleh dari studi-studi terdahulu yang terkait dengan EUCS. 
Peneliti menggunakan 8 item pengukuran tambahan atas referensi dari 
Aggelidis dan Chatzoglou [13] yang mengatakan bahwa dalam metode 
Structural Equation Modelling diperlukan minimal 3 item pengukuran 
untuk setiap konstruk. Untuk lebih jelasnya, berikut dibawah ini adalah 
penjelasan mengenai 5 variabel dan item pengukuran yang digunakan 
dalam model penelitian ini :  
1) Content (C) 
Variabel Content merupakan variabel pengukuran yang ditujukan 
untuk menilai kepuasan pengguna akhir dilihat dari sisi konten atau 
isi sebuah sistem. Konten atau isi yang dimaksud ialah berupa 
informasi yang disajikan oleh sistem. Konten informasi yang 
disajikan oleh sistem seharusnya relevan/sesuai dan memenuhi 
kebutuhan penggunanya. Menilai dari sisi konten dapat dilakukan 
dengan melihat sejauh mana konten berupa informasi yang 
disajikan oleh sistem telah dirasa tepat dan cukup bagi 
penggunanya [37]. Variabel konten akan diukur menggunakan 5 
item pengukuran yang berasal dari model EUCS dan referensi 
studi-studi terkait terdahulu. Kelima item tersebut tersusun atas 
indikator-indikator pengukuran yang berbeda yaitu relevansi 
konten (C1), konten yang bermanfaat (C2), pelaporan (C3), 
kelengkapan konten (C4), dan kejelasan konten (C5). Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini. 
Tabel 2.3. Referensi Item Pengukuran pada Variabel Content 
Kode 
Item 
Item Pengukuran Referensi 
C1* 
Sistem menyediakan konten yang tepat dan 







Item Pengukuran Referensi 
C2* 
Sistem menyediakan konten yang 







Sistem menyediakan laporan yang persis 
seperti yang pengguna butuhkan 
C4* 
Sistem menyediakan konten yang lengkap 
bagi pengguna 
C5 
Sistem menyediakan konten yang jelas 
sehingga mudah dimengerti 
Keterangan * = Item pernyataan berasal dari model EUCS oleh 
Doll dan Torkzadeh [15]. 
 
2) Accuracy (A) 
Variabel Accuracy merupakan variabel pengukuran untuk menilai 
kepuasan pengguna yang dilihat dari sisi akurasi atau kebenaran 
dari output yang dihasilkan. Sistem yang akurat diharapkan mampu 
meminimalisir terjadinya eror atau kesalahan output ketika 
menerima ataupun memproses input dari pengguna sistem tersebut. 
Penilaian keakuratan sistem juga dilihat dari sejauh mana informasi 
serta output yang dihasilkan oleh sistem telah dianggap benar dan 
akurat oleh penggunanya. Penilaian variabel Accuracy dilakukan 
menggunakan 4 item pengukuran yang diperoleh dari model EUCS 
dan referensi studi lain. Indikator pengukuran dari 4 item tersebut 
yaitu akurasi informasi/output (A1), kesesuaian input-output (A2), 
reliabel (A3), dan kepuasan terhadap akurasi sistem (A4) yang 
lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
Tabel 2.4. Referensi Item Pengukuran pada Variabel Accuracy 
Kode 
Item 
Item Pengukuran Referensi 
A1* 
Sistem menampilkan informasi atau 







Item Pengukuran Referensi 
A2 
Sistem menampilkan output pada layar 
sesuai dengan apa yang pengguna 




Sistem jarang terjadi eror atau kesalahan 
ketika digunakan 
A4* 
Pengguna merasa puas dengan akurasi 
yang dimiliki oleh sistem 
 Keterangan * = Item pernyataan berasal dari model EUCS oleh 
Doll dan Torkzadeh [15]. 
 
3) Format (F) 
Variabel Format merupakan variabel pengukuran kepuasan 
pengguna sistem yang dinilai dari sisi desain/tampilan antarmuka 
(User Interface) pada sistem. Menurut Bailey dan Pearson [59] 
menyatakan bahwa variabel Format adalah desain material akan 
tata letak (layout design) dan tampilan dari output/konten yang 
dimiliki sistem. Penilaian terhadap variabel Format dilakukan 
dengan melihat apakah tampilan antarmuka sistem (User Interface) 
telah bagus dan menarik ketika digunakan menurut penggunanya, 
dan apakah desain tata letak yang dimiliki mampu untuk 
memudahkan penggunaan sistem bagi pengguna. Penilaian 
variabel Format juga dapat dilakukan dengan melihat apakah 
desain tata letak dan tampilan output dari sistem telah berguna dan 
jelas bagi pengguna akhir sistem [37]. Variabel Format akan 
diukur menggunakan 4 item dengan indikator pengukurannya yaitu 
format relevan (F1), kejelasan format (F2), desain format menarik 
(F3), dan desain format interaktif (F4), yang lebih jelasnya dapat 






Tabel 2.5. Referensi Item Pengukuran pada Variabel Format 
Kode 
Item 
Item Pengukuran Referensi 
F1* 
Sistem memiliki format penyajian output 







Sistem memiliki format penyajian output 
atau informasi yang jelas dan mudah 
dipahami 
F3 
Sistem memiliki desain antarmuka 
pengguna yang menarik 
F4 
Sistem memiliki desain antarmuka 
pengguna yang memudahkan pengguna 
berinteraksi (mengakses sesuatu) di 
dalamnya 
Keterangan * = Item pernyataan berasal dari model EUCS oleh 
Doll dan Torkzadeh [15]. 
 
4) Ease of Use (E) 
Variabel Ease of Use merupakan variabel yang ditujukan untuk 
menilai kepuasan pengguna akhir dilihat dari sisi kemudahan 
penggunaan sistem yang sering disebut dengan user-friendly. 
Sistem yang user-friendly mempunyai pengertian bahwa sistem 
tersebut tidak sulit/mudah untuk dimengerti dan dipelajari oleh 
penggunanya. Bailey dan Pearson [59] mengatakan variabel ini 
merupakan kemudahan atau kesulitan yang dialami pengguna 
dalam menggunakan kapabilitas/kemampuan dari sistem 
komputer. Kemudahan penggunaan sistem dapat diibaratkan 
seperti mudahnya penggunaan fitur atau layanan pada sistem, 
kemudahan dalam mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan 
pengguna, waktu yang singkat ketika mempelajari sistem, dan 
tersedianya panduan penggunaan sistem (user guide) yang jelas 
bagi pengguna. Variabel Ease of Use akan diukur menggunakan 4 
item yang masing-masing terdiri atas indikator-indikator 
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pengukuran yaitu mudah dipelajari dan dimengerti (E1), mudah 
dipahami (E2), kemudahan penggunaan (E3), dan panduan 
penggunaan (E4). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 
dibawah ini. 
Tabel 2.6. Referensi Item Pengukuran pada Variabel Ease of Use 
Kode 
Item 
Item Pengukuran Referensi 
E1* 
Sistem telah user-friendly (mudah untuk 






Pengguna tidak menghabiskan durasi 
yang lama untuk mempelajari sistem  
E3* Sistem mudah untuk digunakan / diakses 
E4 
Sistem menyediakan panduan atau 
petunjuk penggunaan yang jelas bagi 
pengguna 
Keterangan * = Item pernyataan berasal dari model EUCS oleh 
Doll dan Torkzadeh [15]. 
 
5) Timeliness (T) 
Variabel Timeliness merupakan variabel yang ditujukan untuk 
menilai kepuasan pengguna akhir dilihat dari sisi ketepatan waktu 
yang dimiliki sistem dalam menyajikan informasi. Menurut studi 
Antoniou dan Papoglous [37] serta Bailey dan Pearson [59], 
variabel Timeliness adalah ketersediaan output informasi di waktu 
yang tepat/sesuai untuk penggunanya dan sejauh mana sistem 
dapat menyediakan informasi yang terkini dan tepat waktu. 
Penilaian terhadap variabel ini dilakukan dengan melihat 
karakteristik dari variabel Timeliness pada suatu sistem yaitu 
seperti tepat waktu dalam menyediakan informasi yang 
dibutuhkan, penyajian informasi yang terkini/up-to-date, dan 
ketersediaan informasi yang selalu ada ketika dibutuhkan. 
Pengukuran variabel Timeliness akan berdasarkan 3 item (lihat 
Tabel 2.7) dimana masing-masing item terdiri atas indikator 
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berbeda yaitu informasi tepat waktu (T1), informasi up-to-date 
(T2), dan ketersediaan informasi (T3). 
Tabel 2.7. Referensi Item Pengukuran pada Variabel Timeliness 
Kode 
Item 
Item Pengukuran Referensi 
T1* 
Sistem menyediakan informasi yang 






Sistem menyajikan informasi yang terkini 
(up-to-date) 
T3 
Sistem mampu untuk selalu menyajikan 
informasi ketika dibutuhkan pengguna 
Keterangan * = Item pernyataan berasal dari model EUCS oleh 
Doll dan Torkzadeh [15]. 
  
2.3.2. Hipotesis Penelitian 
2.3.2.1. Hubungan antara Content dengan Kepuasan Pengguna 
Mengacu dari studi atau penelitian sebelumnya yaitu oleh [22], 
[23], [24], dan [25] memberikan hasil penelitian bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan dan mengarah positif yang antara Content 
dengan Kepuasan Pengguna akhir sistem. Dalam penelitian [27] juga 
mendukung hasil yang sama bahwa terdapat pengaruh secara signifikan 
dan mengarah positif antara Content terhadap Kepuasan Pengguna baik 
dari pengujian secara parsial maupun secara simultan. Sementara itu, 
hasil penelitian yang sebaliknya ditemukan oleh [26] dan [28] yang 
menyatakan bahwa variabel Content berpengaruh secara negatif 
terhadap Kepuasan Pengguna. Berdasarkan model EUCS dan beberapa 
hasil studi sebelumnya yang telah dipaparkan diatas maka peneliti 
menetapkan rumusan hipotesis sebagai berikut: 
H1 :  Terdapat hubungan yang positif dan secara signifikan 




2.3.2.2. Hubungan antara Accuracy dengan Kepuasan Pengguna 
Berdasarkan tujuh studi sebelumnya pada Tabel 2.1 
yang diteliti oleh [22], [23], [24], [25], [26], [27], dan [28] 
secara keseluruhan membuktikan hasil hipotesis yang sama 
bahwa Accuracy berhubungan positif secara signifikan dengan 
Kepuasan Pengguna akhir sistem. Sesuai dengan pemaparan 
hasil studi diatas, maka rumusan hipotesis yang diangkat ialah 
sebagai berikut: 
H2 :  Terdapat hubungan yang positif dan secara signifikan 
antara Accuracy dengan Kepuasan Pengguna 
   
2.3.2.3. Hubungan antara Format dengan Kepuasan Pengguna 
Pada Tabel 2.1 menunjukkan jika 6 dari 7 studi 
sebelumnya yang dilakukan oleh [22], [23], [24], [26], [27], dan 
[28] membuktikan hasil bahwa Format memiliki hubungan 
yang positif dan secara signifikan dengan Kepuasan Pengguna 
akhir sistem. Sedangkan hanya penelitian dari [25] saja yang 
menemukan hasil yang berbeda yaitu Format tidak memiliki 
hubungan yang signifikan dengan Kepuasan Pengguna akhir 
sistem. Berdasarkan model EUCS dan referensi dari hasil studi 
sebelumnya yang telah dijelaskan diatas maka ditentukan 
rumusan hipotesis sebagai berikut: 
H3  :  Terdapat hubungan yang positif dan secara signifikan 
antara Format dengan Kepuasan Pengguna 
 
2.3.2.4. Hubungan antara Ease of Use dengan Kepuasan Pengguna 
Seluruh studi sebelumnya yang dilakukan oleh [22], 
[23], [24], [25], [26], [27], dan [28] melakukan pengujian 
mengenai hubungan Ease of Use dengan Kepuasan Pengguna 
akhir sistem. Tujuh penelitian tersebut masing-masing 
membuktikan hasil yang sama dalam pengujiannya yang 
menunjukkan bahwa Ease of Use memiliki hubungan yang 
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positif dan secara signifikan dengan Kepuasan Pengguna akhir 
sistem. Oleh karena itu, peneliti menentukan untuk mengangkat 
rumusan hipotesis sebagai berikut: 
H4 : Terdapat hubungan yang positif dan secara signifikan 
antara Ease of Use dengan Kepuasan Pengguna 
 
2.3.2.5. Hubungan antara Timeliness dengan Kepuasan Pengguna 
Dalam studi sebelumnya yang dapat dilihat pada Tabel 
2.1, seluruh studi-studi yang dilakukan oleh [22], [23], [24], 
[25], [26], [27], dan [28] memperoleh hasil yang selaras atau 
sama yang menyatakan bahwa variabel Timeliness memiliki 
hubungan yang positif secara signifikan dengan Kepuasan 
Pengguna akhir sistem. Berdasarkan hasil studi sebelumnya 
yang telah dijelaskan diatas, maka ditetapkan rumusan hipotesis 
sebagai berikut: 
H5 : Terdapat hubungan yang positif dan secara signifikan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan utamanya didasarkan dari hasil 
analisis statistik inferensial yang telah diperoleh terkait pengujian hipotesis 
penelitian. Penarikan kesimpulan juga akan didukung dari hasil analisis statistik 
deskriptif yang diperoleh mengenai kecenderungan arah jawaban responden 
dosen dan mahasiswa terhadap setiap indikator atau item pernyataan yang 
diberikan dalam kuesioner. Penarikan kesimpulan akan terbagi menjadi 2 bagian 
penjelasannya sesuai dengan hasil analisis pada kedua kelompok responden yaitu 
dari perspektif dosen dan perspektif mahasiswa untuk memperoleh gambaran 
tingkat kepuasan yang lebih menyeluruh dari kedua perspektif pengguna situs 
kuliah. 
5.1.1. Perspektif Dosen 
Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengetahui bagaimana 
tingkat kepuasan pengguna situs kuliah dalam konteks ini dosen berkaitan dengan 
keberhasilan penerapannya di tengah pandemi saat ini. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa kelima faktor EUCS secara parsial (masing-masing) 
memiliki hubungan yang signifikan secara positif dalam meningkatkan kepuasan 
dosen terhadap penggunaan sistem situs kuliah saat ini. Dari sisi perspektif dosen, 
penerapan situs kuliah saat ini dapat dikatakan telah berhasil memuaskan bagi 
mereka untuk dapat melakukan aktivitas akademik / proses pengajaran kepada 
mahasiswanya. Perspektif ini dapat dilihat dari hasil jawaban mayoritas dosen 
secara rata-rata yang cenderung memberikan jawaban setuju terhadap setiap 
penyataan dari kelima variabel penelitian. Situs Kuliah sebagai Sistem 
Manajemen Pembelajaran Daring yang disediakan oleh UAJY saat ini di tengah 
pandemi telah berhasil diterapkan karena mampu memuaskan dosen sebagai 
penggunanya. 
Dari kelima variabel dalam model EUCS, variabel Format memiliki nilai 
paling tinggi yang berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan dosen terhadap 
situs kuliah. Variabel Format tersusun atas 4 karakteristik yaitu tampilan 
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penyajian output atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan (F1), tampilan 
penyajian output atau informasi yang jelas & mudah dipahami (F2), user interface 
yang menarik (F3), dan desain interaktif/memudahkan penggunanya (F4). Dari 
hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel Format, diperoleh hasil bahwa 
mayoritas dosen memberikan jawaban setuju untuk item pernyatan F1, F2, dan 
F4. Hal ini menunjukkan bahwa menurut dosen situs kuliah yang saat ini 
digunakan di tengah pandemi telah memiliki desain atau tampilan penyajian 
output/informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jelas sehingga mudah 
dipahami. Situs kuliah juga telah memiliki desain yang interaktif atau mampu 
memudahkan dosen berinteraksi dengan sistem baik untuk mengakses ataupun 
menggunakan fitur dan layanan yang disediakan. Namun, pada item pernyataan 
F3 diperoleh hasil rata-rata dosen memberikan respon jawaban netral. Hasil 
tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas dosen mempunyai persepsi bahwa 
situs kuliah saat ini belum memiliki tampilan user interface yang menarik. Oleh 
karena itu, pihak KSI selaku pengembang perlu melakukan peningkatan pada user 
interface situs kuliah agar dapat meningkatkan kepuasan dosen. User interface 
pada situs kuliah yang bagus dan menarik akan dapat meningkatkan kepuasan 
dosen karena akan memberikan rasa nyaman bagi dosen ketika melihat tampilan 
pada situs kuliah terutama di tengah pandemi saat ini dimana frekuensi 
penggunaannya tinggi oleh dosen. 
  
5.1.2. Perspektif Mahasiswa 
Hasil yang sama juga diperoleh dari sisi perspektif mahasiswa sebagai 
pengguna akhir situs kuliah. Kelima faktor atau variabel EUCS yaitu Content, 
Accuracy, Format, Ease of Use, dan Timeliness berhubungan secara positif dan 
signifikan dengan tingkat kepuasan pengguna mahasiswa terhadap situs kuliah. 
Dari analisis data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan situs 
kuliah saat ini telah berhasil memberikan kepuasan yang baik bagi mahasiswa. 
Secara rata-rata, mayoritas mahasiswa cenderung memberikan respon setuju 
terhadap seluruh pernyataan dari masing-masing variabel penelitian. Situs Kuliah 
sebagai Sistem Manajemen Pembelajaran Daring yang disediakan oleh UAJY saat 
ini di tengah pandemi telah berhasil diterapkan karena mampu memuaskan 
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mahasiswa sebagai penggunanya. Kepuasan mahasiswa akan semakin meningkat 
apabila sistem situs kuliah memiliki fitur atau layanan yang dapat memudahkan 
mereka dalam melakukan aktivitas akademiknya melalui situs kuliah di tengah 
pandemi. 
Dari kelima variabel dalam model EUCS, variabel Accuracy memiliki 
kontribusi tertinggi dalam meningkatkan kepuasan dosen terhadap situs kuliah. 
Variabel Accuracy tersusun atas 3 karakteristik yaitu akurasi informasi yang 
ditampilkan (A1), kesesuaian antara input dan output dari sistem (A2), dan 
kepuasan terhadap akurasi sistem (A3). Dari hasil analisis statistik deskriptif 
terhadap variabel Format, diperoleh hasil bahwa mayoritas dosen memberikan 
jawaban setuju untuk item pernyataan A1 dan A4. Hal ini menunjukkan bahwa 
menurut mahasiswa situs kuliah yang saat ini digunakan di tengah pandemi telah 
memberikan atau menampilkan informasi yang akurat dan tepat sesuai dengan 
harapan mahasiswa sebagai penggunanya. Kemudian, pada item pernyataan A3, 
diperoleh hasil analisis bahwa mahasiswa merespon sangat setuju terhadap 
kesesuaian antara input dan ouput yang dihasilkan sistem situs kuliah. Mahasiswa 
sangat setuju apabila situs kuliah yang mereka gunakan saat ini telah 
menampilkan informasi yang akurat serta mampu menampilkan output pada layar 
sesuai dengan yang mereka input/perintahkan. Persepsi kepuasan mahasiswa akan 
semakin meningkat apabila penggunaan fitur serta layanan pada situs kuliah 
memberikan hasil informasi atau output yang semakin akurat dan tepat sesuai 
dengan perintah atau input dari mereka. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan 
sebelumnya maka dapat diberkan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Bagi penelitian selanjutnya, penggunaan model EUCS dapat 
menambahkan faktor atau variabel laten lain beserta indikator 
pengukurannya yang berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir 
sistem agar lebih menguatkan hasil pengukuran tingkat kepuasan 
dengan lebih maksimal.  
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2. Bagi Kantor Sistem Informasi (KSI) sebagai pihak yang 
mengembangkan situs kuliah diharapkan dapat melakukan perbaikan 
pada sisi user interface dan memberikan user guide pada situs kuliah 
agar dapat meningkatkan kepuasan dosen sebagai penggunanya. 
Selain itu, diharapkan pihak KSI juga dapat terus melakukan 
pengembangan atau peningkatan sistem situs kuliah terutama di 
tengah pandemi saat ini agar lebih memuaskan penggunanya dengan 
mengacu pada faktor Content, Accuracy, Format, Ease of Use, dan 
Timeliness. Dari hasil penelitian, kelima faktor tersebut terbukti 
memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
KUESIONER PENELITIAN 
Perkenalkan saya Gusti Putu Ricky Anjaya, mahasiswa prodi Sistem Informasi, Fakultas 
Teknologi Industri UAJY. Saat ini saya sedang melakukan penelitian Tugas Akhir 
mengenai tingkat kepuasan Dosen dan Mahasiswa/i UAJY terhadap Situs Kuliah 
menggunakan model End-User Computing Satisfaction (EUCS). 
Kuesioner ini ditujukan bagi Dosen Tetap dan Mahasiswa Aktif Angkatan 2017 - 2020 
yang menggunakan Situs Kuliah UAJY (https://kuliah.uajy.ac.id/) sebagai Learning 
Management System di tengah pandemi COVID-19. 
Saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Dosen dan rekan-rekan Mahasiswa/i sekalian 
untuk menjadi respoden penelitian dengan mengisi kuesioner ini seakurat mungkin 
berdasarkan pengalaman masing-masing ketika menggunakan Situs Kuliah di tengah 
pandemi saat ini. Setiap data yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan 
untuk tujuan akademis atau kebutuhan penelitian saja. 
Atas bantuan dan partisipasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih banyak. 
 
Bagian 1. Profil Responden 
1. Status Pengguna Situs Kuliah :  
☐ Dosen Tetap  ☐ Mahasiswa Aktif 
 
2. NPM atau NIP/NPP/NIDN :   
_______________________________ 
 
3. Program Studi :  
__________________________ 
 
4. Status Pengguna Situs Kuliah :  




5. Usia :  
__________________________ 
 
6. Anda telah menggunakan Situs Kuliah selama :   
☐ < 1 Tahun 
☐ 1 - 2 Tahun 
☐ > 2 - 4 Tahun 
☐ > 5 Tahun 
 
Bagian 2 – Pengukuran Kepuasan Pengguna  
Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur kepuasan 
Anda terhadap Situs Kuliah yang saat ini diterapkan sebagai learning management system 
di tengah pandemi COVID-19. Pilihlah 1 dari 5 poin jawaban pada setiap pernyataan 
yang diajukan dengan memberikan tanda centang (√). 
Keterangan Jawaban :  
STS :  Sangat Tidak Setuju 
TS  :  Tidak Setuju 
N :  Netral 
S :  Setuju 
SS :  Sangat Setuju 
 
1. Variabel Content 
Penilaian Anda terhadap sisi Konten berupa informasi yang disajikan pada Situs Kuliah 
seperti informasi pada Dashboard, informasi mata kuliah pada Course Overview, 
informasi akademik di Calendar, informasi nilai tugas/kuis, dsb. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Situs Kuliah menyediakan konten 
informasi yang tepat dan sesuai dengan 
kebutuhan untuk kegiatan akademik saya 





2. Variabel Accuracy 
Penilaian Anda terhadap Keakuratan Situs Kuliah dalam memberikan informasi atau 
memproses output dengan tepat seperti ketepatan informasi mata kuliah pada Course 
Overview, ketepatan output pada sistem penilaian (Grades), ketepatan durasi waktu 
pengerjaan pada Tugas/Kuis, ketepatan mahasiswa Participants di suatu Mata Kuliah, 
dsb. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Situs Kuliah menampilkan informasi atau 
output yang akurat 
     
2 
Situs Kuliah menampilkan output pada 
layar sesuai dengan apa yang saya 
perintahkan / input 
     
3 
Situs Kuliah jarang terjadi eror atau 
kesalahan ketika saya menggunakannya 
     
4 
Saya merasa puas dengan akurasi yang 
dimiliki oleh Situs Kuliah 
     
 
2 
Situs Kuliah menyediakan konten 
informasi yang bermanfaat yang memenuhi 
kebutuhan saya 
     
3 
Situs Kuliah menyediakan laporan terkait 
aktivitas akademik, persis seperti yang saya 
butuhkan 
     
4 
Situs Kuliah menyediakan informasi 
akademik yang lengkap bagi saya 
     
5 
Situs Kuliah menyediakan konten 
informasi yang jelas sehingga mudah 
dimengerti 
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3. Variabel Format 
Penilaian Anda terhadap tampilan antarmuka pengguna (User Interface) dan tampilan 
output/informasi yang disajikan oleh Situs Kuliah. 
Contoh : tampilan informasi pada menu Dashboard ; tampilan output nilai tugas/kuis ; 
tampilan/desain layout (tata letak), warna, ikon, font, dan tombol pada Situs Kuliah. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Situs Kuliah memiliki format penyajian 
output atau informasi yang sesuai dengan 
kebutuhan saya 
     
2 
Situs Kuliah memiliki format penyajian 
output atau informasi yang jelas dan 
mudah dipahami 
     
3 
Situs Kuliah memiliki desain antarmuka 
pengguna yang menarik 
     
4 
Situs Kuliah memiliki desain antarmuka 
pengguna yang memudahkan saya 
berinteraksi (mengakses sesuatu) 
didalamnya 
     
 
 
4. Variabel Ease of Use 
Penilaian Anda terhadap Kemudahan Penggunaan dari seberapa mudah Anda dalam 
menggunakan fitur atau layanan pada Situs Kuliah seperti melakukan upload tugas kuliah 
(mahasiswa), menambah Assignment atau Quiz (dosen), mengedit profil, mencari menu 
tertentu yang diinginkan, dsb. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Situs Kuliah telah user-friendly (mudah 
untuk dimengerti & dipelajari) 
     
2 
Saya tidak menghabiskan durasi waktu 
yang lama untuk mempelajari situs kuliah 




Situs Kuliah mudah untuk digunakan / 
diakses 
     
4 
Situs Kuliah menyediakan panduan atau 
petunjuk penggunaan yang jelas 
     
 
 
5. Variabel Timeliness 
Penilaian Anda terhadap Ketepatan Waktu yang dimiliki Situs Kuliah dalam 
menyediakan data atau informasi akademik yang Anda butuhkan dan seberapa cepat 
inputan Anda di proses menjadi output yang ditampilkan tanpa harus menunggu lama 
yakni contohnya seperti : 
- Daftar Mata Kuliah yang diambil (mahasiswa) atau yang diampu (dosen) telah tersedia 
sebelum jadwal perkuliahan dimulai pada menu Dashboard. 
-  Output nilai pada Kuis muncul dengan cepat dan tepat tanpa menunggu lama. 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
Situs Kuliah menyedsiakan informasi 
yang saya butuhkan secara tepat waktu 
     
2 
Situs Kuliah menyajikan informasi yang 
up-to-date / terbaru 
     
3 
Situs Kuliah mampu untuk selalu 
menyediakan informasi kapanpun 
dibutuhkan oleh saya  





Lampiran 2. Data Jawaban Responden Dosen 
Bagian 1 Kuesioner - Profil Responden Dosen Bagian 2 Kuesioner - Pengukuran Kepuasan Pengguna 
Nomor 
Rspdn 
Jenis Kelamin Umur Program Studi 
Lama 
Penggunaan 
Content Accuracy Format Ease of Use Timeliness 
C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 F1 F2 F3 F4 E1 E2 E3 E4 T1 T2 T3 
1 Perempuan 27 Biologi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 
2 Perempuan 34 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
3 Pria 45 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 
4 Pria 52 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
5 Pria 55 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
6 Pria 50 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
7 Pria 41 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 
8 Perempuan 33 Biologi > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 
9 Perempuan 50 Hukum > 2 - 4 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 
10 Perempuan 55 Biologi > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 
11 Perempuan 46 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 Perempuan 54 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 
13 Perempuan 49 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
14 Perempuan 47 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 4 4 2 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 2 4 4 5 
15 Perempuan 43 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 4 3 4 
16 Perempuan 49 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 
17 Perempuan 37 Biologi > 2 - 4 Tahun 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 4 4 
18 Perempuan 34 Hukum > 2 - 4 Tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 3 4 
19 Perempuan 50 Hukum > 2 - 4 Tahun 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
20 Perempuan 32 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 1 4 5 5 4 4 3 3 3 
21 Perempuan 52 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
22 Perempuan 38 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 Perempuan 55 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
24 Perempuan 64 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 
25 Perempuan 40 Biologi > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
26 Pria 31 Hukum > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 
27 Pria 40 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 
28 Pria 30 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 2 2 2 3 3 2 4 2 2 
29 Pria 38 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
30 Pria 49 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
31 Pria 47 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 
32 Pria 37 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 3 2 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
33 Pria 34 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 Pria 54 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 3 
35 Pria 39 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 Pria 50 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 5 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 
37 Pria 50 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 
38 Pria 52 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 
39 Pria 49 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 3 3 4 4 3 5 3 5 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
40 Pria 56 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
41 Pria 46 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 5 4 5 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 1 5 4 5 
42 Pria 38 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 3 3 5 5 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 
43 Pria 35 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
44 Pria 40 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 3 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 
45 Pria 33 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 4 
46 Pria 51 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 4 4 2 3 4 4 5 3 4 2 3 1 3 4 5 4 2 4 4 5 
47 Pria 33 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 3 2 2 
48 Pria 26 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
49 Perempuan 30 Sistem Informasi > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
50 Perempuan 31 Biologi > 5 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
51 Perempuan 38 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
52 Perempuan 32 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
53 Perempuan 52 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
54 Perempuan 55 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
55 Perempuan 30 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
56 Perempuan 50 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
57 Perempuan 48 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
58 Perempuan 57 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 3 3 4 4 2 4 3 2 2 2 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 
59 Perempuan 56 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 4 4 3 2 4 5 5 1 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 2 
60 Perempuan 31 Sistem Informasi > 5 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
61 Perempuan 44 Sosiologi > 5 Tahun 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 
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62 Perempuan 51 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 3 3 4 
63 Perempuan 33 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 
64 Perempuan 39 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
65 Perempuan 40 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 2 4 3 4 
66 Perempuan 34 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 
67 Perempuan 33 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 
68 Perempuan 50 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 3 3 3 3 5 4 5 3 4 4 4 3 3 5 4 4 2 4 3 3 
69 Perempuan 33 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 1 4 3 4 
70 Perempuan 43 Teknik Informatika > 5 Tahun 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 
71 Perempuan 36 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 5 1 3 3 3 
72 Perempuan 39 Biologi > 5 Tahun 4 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 
73 Perempuan 50 Teknik Informatika > 5 Tahun 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 
74 Perempuan 48 Biologi > 5 Tahun 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 
75 Perempuan 29 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
76 Perempuan 34 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 
77 Perempuan 25 Ekonomi Pembangunan > 5 Tahun 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 2 
78 Perempuan 29 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 
79 Perempuan 40 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
80 Pria 36 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
81 Pria 45 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
82 Pria 53 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 
83 Pria 48 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 5 4 4 3 3 3 3 
84 Pria 46 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
85 Pria 55 Teknik Informatika > 5 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
86 Pria 41 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
87 Pria 46 Teknik Informatika > 5 Tahun 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
88 Pria 33 Teknik Informatika > 5 Tahun 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 2 2 5 5 4 1 4 5 4 
89 Pria 29 Teknik Informatika > 5 Tahun 4 4 2 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 1 4 4 4 
90 Pria 36 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 4 4 4 3 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 2 4 3 4 
91 Pria 52 Sosiologi > 5 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 3 3 
92 Pria 35 Sosiologi > 5 Tahun 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 1 4 3 4 
93 Pria 48 Teknik Arsitektur > 5 Tahun 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 
94 Pria 46 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 
95 Pria 52 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 
96 Pria 34 Sosiologi > 5 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 2 4 4 3 
97 Pria 41 Ekonomi Pembangunan > 5 Tahun 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 3 4 3 3 
98 Pria 31 Biologi > 5 Tahun 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 1 4 3 3 
99 Pria 61 Ilmu Komunikasi > 5 Tahun 3 3 2 2 4 3 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 
100 Pria 35 Hukum > 5 Tahun 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 1 4 3 3 
101 Pria 47 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 1 4 5 4 
102 Pria 49 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 3 3 2 2 4 4 3 2 2 4 3 3 4 2 4 1 2 4 3 
103 Pria 46 Biologi > 5 Tahun 4 3 2 3 2 3 5 3 3 4 4 1 3 5 3 4 1 2 4 4 
104 Pria 50 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
105 Pria 65 Biologi > 5 Tahun 3 3 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 
106 Pria 36 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
107 Pria 29 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
108 Pria 30 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
109 Pria 32 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 5 Tahun 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 
110 Perempuan 27 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 3 
111 Perempuan 47 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 3 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
112 Perempuan 53 Ilmu Komunikasi 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
113 Perempuan 49 Teknik Arsitektur 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 4 4 4 
114 Perempuan 62 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 Perempuan 34 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 
116 Perempuan 40 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
117 Pria 56 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
118 Pria 50 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 
119 Pria 47 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
120 Pria 54 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
121 Pria 51 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
122 Pria 45 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 4 4 4 5 5 5 4 5 2 5 2 4 5 5 5 3 5 5 5 
123 Pria 30 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
124 Pria 32 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 4 2 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 3 3 3 2 




Lampiran 3. Data Jawaban Responden Mahasiswa 
Bagian 1 Kuesioner - Profil Responden Mahasiswa Bagian 2 Kuesioner - Pengukuran Kepuasan Pengguna 
Nomor 
Rspdn 
Jenis Kelamin Umur Program Studi 
Lama 
Penggunaan 
Content Accuracy Format Ease of Use Timeliness 
C1 C2 C3 C4 C5 A1 A2 A3 A4 F1 F2 F3 F4 E1 E2 E3 E4 T1 T2 T3 
1 Perempuan 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 
2 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 3 2 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 5 3 4 
3 Perempuan 19 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
4 Pria 19 Hukum < 1 Tahun 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
5 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 3 3 2 4 2 2 5 3 3 3 2 2 4 4 5 5 3 4 4 
6 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
9 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 
10 Perempuan 17 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 3 3 4 4 2 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 3 
11 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 
12 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
13 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 3 2 3 4 5 4 3 4 4 2 3 5 5 5 3 4 4 4 
14 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 
16 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 
17 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
18 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
19 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
20 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 
21 Pria 17 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 5 4 4 5 5 5 3 2 4 4 2 4 3 5 4 3 4 4 3 
22 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 3 5 4 4 
23 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 Pria 19 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
25 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
26 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 5 4 3 3 3 4 
27 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
28 Pria 23 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
29 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
30 Perempuan 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
31 Pria 18 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
32 Perempuan 19 Teknik Arsitektur < 1 Tahun 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 3 4 4 1 5 3 3 4 4 
33 Perempuan 17 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
35 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 Pria 17 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 
38 Pria 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 3 
39 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 
40 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
41 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
43 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
44 Pria 17 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
45 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 
46 Pria 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 5 4 
47 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
48 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 Perempuan 18 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
50 Pria 19 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
51 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
52 Perempuan 17 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
53 Pria 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 
54 Pria 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
55 Pria 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
56 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 3 3 3 
57 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
58 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
59 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
60 Pria 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 
61 Perempuan 17 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 
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62 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 
63 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 
65 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 5 3 5 5 5 5 3 4 2 
66 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 
67 Perempuan 17 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
68 Perempuan 17 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
69 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
70 Perempuan 18 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
71 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 
72 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
73 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 
74 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
75 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 5 4 4 2 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 2 
76 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 3 
77 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
78 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 2 3 5 5 5 3 4 4 4 
79 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 
80 Perempuan 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
81 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
82 Perempuan 17 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 
83 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
84 Perempuan 17 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
85 Perempuan 17 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 
86 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 
87 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 
88 Perempuan 17 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 
89 Pria 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
90 Perempuan 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 
91 Pria 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
92 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
93 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 
94 Perempuan 19 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
95 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 
96 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
97 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
98 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
99 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
100 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 
101 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 5 5 
102 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
103 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
104 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 2 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 2 2 
105 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 
107 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
108 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
109 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
110 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 5 4 2 2 4 5 4 2 3 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 
111 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 
112 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 
113 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 
114 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
116 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 
117 Perempuan 17 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
118 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
119 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
120 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
121 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 3 2 4 3 3 5 2 3 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 
122 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 4 2 4 5 5 4 3 4 4 4 1 3 4 4 4 2 4 3 5 
123 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 3 5 5 5 4 4 5 4 
124 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
125 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
126 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 3 4 5 5 
127 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
128 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 2 3 4 4 4 3 2 1 2 4 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 
129 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 
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130 Pria 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
131 Perempuan 18 Hukum < 1 Tahun 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 2 3 4 3 4 2 4 5 4 
132 Pria 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
133 Perempuan 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
134 Perempuan 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 
135 Perempuan 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 3 4 5 5 3 3 4 2 
136 Perempuan 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 3 4 4 
137 Perempuan 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
138 Pria 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
139 Pria 18 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 
140 Pria 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 
141 Pria 19 Teknik Informatika < 1 Tahun 3 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 
142 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 5 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 1 
143 Perempuan 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 
144 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 
145 Pria 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 3 1 2 3 4 5 3 5 4 4 
146 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
147 Perempuan 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
148 Perempuan 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 
149 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 
150 Pria 24 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 
151 Pria 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 
152 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
153 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
154 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
155 Pria 16 Teknik Informatika < 1 Tahun 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
156 Pria 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 
157 Pria 19 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
158 Pria 19 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
159 Pria 18 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
160 Pria 17 Teknik Informatika < 1 Tahun 5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 
161 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 3 3 4 5 5 1 4 5 5 2 3 5 5 4 2 4 4 4 
162 Pria 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 
163 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
164 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 5 4 2 5 2 
165 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
166 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
167 Perempuan 17 Biologi < 1 Tahun 4 4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 
168 Perempuan 17 Biologi < 1 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
169 Perempuan 17 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
170 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
171 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
172 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
173 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
174 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
175 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
176 Pria 23 Biologi < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 5 
177 Pria 18 Biologi < 1 Tahun 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
178 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
179 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 
180 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
181 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 3 2 2 5 4 5 4 4 3 5 1 4 4 4 5 1 4 5 3 
182 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
183 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
184 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 
185 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
186 Pria 19 Biologi < 1 Tahun 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
187 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
188 Pria 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
189 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
190 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 
191 Pria 19 Biologi < 1 Tahun 3 2 1 2 4 5 3 2 3 2 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 
192 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
193 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
194 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 5 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
195 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
196 Perempuan 18 Biologi < 1 Tahun 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 
197 Perempuan 17 Biologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
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198 Perempuan 19 Biologi < 1 Tahun 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
199 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 5 4 
200 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
201 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 3 3 4 2 2 2 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 
202 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 5 
203 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
204 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 5 4 4 2 5 5 3 5 4 1 3 3 3 4 3 3 5 3 
205 Pria 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 5 5 3 3 4 4 
206 Perempuan 17 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 
207 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
208 Perempuan 19 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 3 
209 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
210 Perempuan 17 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 3 3 4 
211 Pria 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 2 5 4 5 5 3 4 5 3 
212 Pria 17 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 
213 Perempuan 19 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
214 Perempuan 18 Ilmu Komunikasi < 1 Tahun 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
215 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 4 2 4 1 2 4 4 5 5 2 1 3 2 2 3 3 
216 Perempuan 17 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
217 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
218 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 
219 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
220 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
221 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 
222 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
223 Pria 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
224 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 
225 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
226 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 
227 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
228 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
229 Pria 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 
230 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
231 Pria 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
232 Pria 19 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 
233 Pria 20 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
234 Pria 17 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
235 Perempuan 20 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 
236 Pria 18 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
237 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
238 Perempuan 18 Sosiologi < 1 Tahun 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
239 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 4 
240 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
241 Perempuan 19 Sosiologi < 1 Tahun 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
242 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
243 Perempuan 17 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 4 
244 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 1 1 3 3 4 4 4 4 4 
245 Perempuan 19 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
246 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 4 5 5 3 4 4 3 
247 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
248 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
249 Pria 19 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
250 Pria 19 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
251 Pria 19 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 
252 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 
253 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
254 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 
255 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
256 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 3 
257 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 3 3 
258 Pria 17 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 
259 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
260 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 
261 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 
262 Perempuan 17 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 1 2 3 3 4 2 3 
263 Perempuan 19 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 5 3 4 2 2 1 3 4 3 3 3 5 2 5 4 4 2 3 
264 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
265 Pria 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
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266 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
267 Pria 17 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 
268 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
269 Perempuan 18 Ekonomi Pembangunan < 1 Tahun 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 
270 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
271 Perempuan 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 
272 Pria 21 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 3 3 3 3 2 2 5 4 2 3 2 1 1 3 5 5 2 5 5 5 
273 Pria 17 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 3 4 3 2 5 4 5 4 4 2 2 1 3 3 4 3 4 4 4 
274 Pria 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
275 Pria 18 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) < 1 Tahun 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
276 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 
277 Perempuan 19 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 5 4 3 4 3 3 
278 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 3 3 3 2 
279 Pria 20 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
280 Pria 19 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
281 Perempuan 17 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
282 Pria 19 Sistem Informasi < 1 Tahun 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
283 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
284 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 4 4 2 3 4 3 5 4 2 4 5 1 5 5 4 4 3 
285 Pria 17 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 3 5 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 
286 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
287 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 2 4 3 3 
288 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 
289 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 
290 Pria 17 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
291 Perempuan 17 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
292 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 
293 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
294 Perempuan 17 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 
295 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
296 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 
297 Pria 19 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
298 Perempuan 19 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 
299 Perempuan 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
300 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
301 Pria 18 Sistem Informasi < 1 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
302 Pria 21 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 
303 Perempuan 21 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 5 4 3 
304 Perempuan 22 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
305 Perempuan 20 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
306 Perempuan 21 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 3 
307 Perempuan 23 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
308 Pria 21 Teknik Arsitektur > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5 4 
309 Perempuan 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
310 Pria 22 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
311 Perempuan 21 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
312 Pria 21 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
313 Pria 21 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 3 5 4 3 4 4 1 3 3 3 1 3 2 5 5 3 3 3 3 
314 Perempuan 21 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 
315 Perempuan 21 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
316 Pria 21 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
317 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 4 4 5 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 
318 Perempuan 21 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
319 Pria 21 Hukum > 2 - 4 Tahun 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
320 Pria 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 
321 Pria 22 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
322 Pria 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
323 Perempuan 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 4 3 5 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
324 Perempuan 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 
325 Perempuan 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
326 Pria 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 2 4 3 3 
327 Perempuan 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 
328 Perempuan 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
329 Perempuan 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 5 4 3 4 5 1 2 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 
330 Pria 21 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 4 4 4 3 5 3 5 5 5 
331 Pria 21 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 
332 Perempuan 21 Biologi > 2 - 4 Tahun 4 2 2 2 4 4 5 2 4 3 4 1 4 4 5 5 2 4 3 5 
333 Perempuan 22 Biologi > 2 - 4 Tahun 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 
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334 Perempuan 21 Biologi > 2 - 4 Tahun 5 4 4 3 4 5 5 3 5 3 4 3 2 3 4 4 1 2 5 4 
335 Perempuan 22 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 2 2 2 3 4 4 4 2 3 2 4 1 2 4 3 3 2 3 4 4 
336 Perempuan 21 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 2 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 4 4 
337 Perempuan 21 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 3 1 
338 Pria 21 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 5 2 3 5 4 4 2 3 4 4 
339 Pria 21 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 2 4 4 5 
340 Perempuan 21 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
341 Perempuan 21 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 3 3 3 2 
342 Perempuan 21 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 2 2 5 5 5 4 4 2 5 1 3 4 5 5 2 4 5 4 
343 Pria 21 Sistem Informasi > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 
344 Pria 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 3 
345 Perempuan 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
346 Perempuan 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 4 3 5 4 5 3 2 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 
347 Perempuan 20 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
348 Perempuan 20 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 4 3 4 
349 Pria 20 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 
350 Perempuan 20 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 3 5 4 5 1 4 4 4 4 5 4 5 4 3 2 3 4 
351 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 3 3 4 3 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 
352 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 
353 Pria 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 
354 Perempuan 19 Hukum > 2 - 4 Tahun 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
355 Pria 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 
356 Perempuan 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
357 Perempuan 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 3 3 2 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
358 Pria 20 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 5 5 5 5 4 5 4 
359 Pria 20 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 4 
360 Perempuan 20 Teknik Informatika > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 
361 Perempuan 20 Biologi > 2 - 4 Tahun 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 2 4 3 5 
362 Perempuan 20 Biologi > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 
363 Perempuan 20 Ilmu Komunikasi > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
364 Pria 21 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 2 2 2 2 5 5 5 4 4 2 4 1 3 4 5 5 1 4 3 4 
365 Pria 21 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 2 5 4 5 
366 Perempuan 20 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 5 1 4 4 4 5 3 4 5 5 
367 Pria 20 Sosiologi > 2 - 4 Tahun 2 3 2 2 4 5 4 3 4 3 4 2 3 4 4 5 2 3 4 5 
368 Pria 20 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 3 2 3 5 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 5 1 4 4 4 
369 Perempuan 20 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
370 Perempuan 20 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 3 3 5 4 
371 Perempuan 20 Ekonomi Pembangunan > 2 - 4 Tahun 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 
372 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) > 2 - 4 Tahun 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 
373 Perempuan 21 Teknik Arsitektur 1 - 2 Tahun 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
374 Perempuan 21 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
375 Perempuan 22 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
376 Perempuan 19 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
377 Perempuan 20 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 3 4 3 4 4 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 
378 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 3 3 2 2 3 2 4 1 2 3 3 1 4 4 4 4 2 3 2 2 
379 Perempuan 20 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 2 2 2 5 5 5 3 4 2 4 
380 Perempuan 20 Hukum 1 - 2 Tahun 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
381 Pria 20 Teknik Informatika 1 - 2 Tahun 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 5 5 5 3 4 3 3 
382 Perempuan 20 Biologi 1 - 2 Tahun 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 3 
383 Perempuan 20 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
384 Perempuan 19 Teknik Arsitektur 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 
385 Perempuan 19 Teknik Sipil (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 3 4 3 2 5 5 4 4 5 
386 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 4 5 5 5 4 4 4 
387 Perempuan 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 2 4 4 5 5 2 4 4 4 1 3 4 5 5 3 4 5 5 
388 Perempuan 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
389 Pria 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 
390 Perempuan 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
391 Perempuan 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 2 4 5 5 5 4 5 5 4 1 2 4 5 5 1 5 5 5 
392 Pria 19 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 2 4 2 2 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 2 4 
393 Perempuan 20 Akuntansi (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 3 3 3 5 5 3 4 4 4 
394 Pria 19 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
395 Perempuan 18 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
396 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 
397 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 3 4 5 5 
398 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 4 5 4 3 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
399 Pria 20 Hukum 1 - 2 Tahun 3 4 4 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 4 5 4 3 3 3 
400 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
401 Pria 19 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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402 Perempuan 18 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
403 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 2 2 5 4 4 3 5 5 5 
404 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
405 Pria 22 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
406 Pria 20 Hukum 1 - 2 Tahun 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 5 3 2 3 5 4 5 3 5 
407 Perempuan 19 Hukum 1 - 2 Tahun 4 3 2 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 5 4 3 3 
408 Pria 20 Hukum 1 - 2 Tahun 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
409 Pria 19 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
410 Pria 19 Hukum 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
411 Pria 19 Hukum 1 - 2 Tahun 3 4 2 3 4 5 4 3 4 3 5 3 3 5 5 5 2 3 3 4 
412 Perempuan 19 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 
413 Perempuan 19 Teknik Industri (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 2 4 5 5 5 4 4 4 4 
414 Pria 18 Teknik Informatika 1 - 2 Tahun 4 2 2 2 2 2 5 1 2 4 4 2 4 5 5 5 5 4 2 2 
415 Perempuan 19 Biologi 1 - 2 Tahun 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
416 Perempuan 20 Biologi 1 - 2 Tahun 5 5 4 4 5 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
417 Pria 18 Biologi 1 - 2 Tahun 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 3 4 4 
418 Perempuan 19 Biologi 1 - 2 Tahun 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 
419 Perempuan 20 Biologi 1 - 2 Tahun 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 
420 Perempuan 19 Biologi 1 - 2 Tahun 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
421 Pria 19 Ilmu Komunikasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 5 5 3 4 4 2 4 2 3 5 4 5 4 4 5 4 
422 Perempuan 19 Ilmu Komunikasi 1 - 2 Tahun 4 4 2 3 3 4 4 4 5 4 5 2 2 5 5 5 2 4 4 5 
423 Pria 19 Ilmu Komunikasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 2 4 5 4 4 3 4 4 5 
424 Perempuan 19 Sosiologi 1 - 2 Tahun 4 4 4 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 
425 Pria 19 Ekonomi Pembangunan 1 - 2 Tahun 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 4 5 
426 Pria 19 Ekonomi Pembangunan 1 - 2 Tahun 4 5 2 3 5 5 5 3 4 3 5 2 2 4 5 4 2 2 4 4 
427 Pria 19 Manajemen (termasuk Kelas Internasional) 1 - 2 Tahun 4 5 4 3 4 3 5 2 2 4 4 3 3 2 2 3 2 4 4 3 
428 Pria 19 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 
429 Pria 19 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
430 Pria 20 Sistem Informasi 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
431 Pria 17 Hukum 1 - 2 Tahun 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 








Lampiran 5. Tabel Revisi 
No. Tugas Revisi Halaman Revisi 
1. Menambahkan penjelasan dan teori 
mengenai metode penentuan jumlah 
sampel yang digunakan 
Telah ditambahkan penjelasan serta 
teori pendukung untuk metode 
penentuan jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini pada 
hal. 39 
2. Memperjelas mengenai 20 item 
pernyataan yang digunakan, mana saja 
12 item pernyataan dari Doll dan 
Torkzadeh (1988) dan mana saja 8 item 
pernyataan tambahan dari referensi lain 
Telah diperjelas mana saja 12 item 
pernyataan dari Doll dan Torkzadeh 
(1988) pada “Tabel Referensi Item 
Pengukuran” di hal. 30 – 34 (Tabel 2.3; 
Tabel 2.4; Tabel 2.5; Tabel 2.6; Tabel 
2.7 ). 
3. Memberikan penjelasan atau definisi 
dari setiap item pernyataan yang 
digunakan  
Telah diberikan penjelasan atau 
definisi dari setiap item pernyataan 
pada “Tabel 3.4. Item Pernyataan 
Kuesioner dan Definisinya” di hal. 43 
– 45.  
4. Memberikan keterangan terkait 
mengapa analisis dilakukan secara 
terpisah terhadap 2 kelompok 
pengguna Situs Kuliah. 
Telah ditambahkan keterangan 
mengenai analisis dilakukan secara 
terpisah yaitu dari perspektif dosen dan 
perspektif mahasiwa dalam Batasan 
Masalah poin No. 2 di hal. 8. 
5.  Menambahkan pembahasan mengenai 
hasil tendensi yang berbeda antara 
dosen dan mahasiswa pada item F3. 
Telah ditambahkan pembahasan 
mengenai perbedaan hasil tendensi  
antara dosen dan mahasiswa pada item 
F3 (Situs Kuliah memiliki User 
Interface yang menarik) di hal. 73. 
 
